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ييصحرا يهادر موش يپوست يهابر محافظت فالپ نيليوپاتيا ياثر درمان خوراک
)D.PhM.D, ()Student D.M()M.Sc( DM.(
)Student)D.Ph(*)D.Ph( 
 رانيتهران، ا ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشک ،ييغذا عيو صنا هي، دانشکده تغذکشور ييغذا عيو صنا ياهيتغذ قاتيتحق تويانست -1
 رانيتهران، ا ران،يا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک - 2
 رانيتهران، ا ران،يا يدانشگاه علوم پزشک ،يستيگروه آمار ز - 3
 رانيتهران، ا ران،يا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،يولوژيزيف قاتيمرکز تحق -4
 رانيا ز،يتبر ز،يتبر يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ،يحيگروه علوم تشر -5
  رانيتهران، ا ران،يا يدانشگاه علوم پزشک ،يکم تهاجم يجراح قاتيمرکز تحق -6
 ده يچك
در  ي. مشکل اساسشونديم جاديا يميترم يهايو در جراح يپوست عاتيها، ضازخم ميترم يامروزه برا يپوست يهافالپ هدف:
 يهامجدد و گونه يرسانخون-يسکميا بيحاصل از آس يهانديفرآ ليآن به دلاز دست رفتن بافت فالپ و نکروز  ان،يم نيا
با اثرات  Artemisia، يک ترکيب مشتق از گياه (Eupatilin) نيليوپاتيپژوهش اثر تجويز ا نيا هدف  .است. ژنيگر اکسواکنش
 يفالپ و مارکرها ينکروز هياندازه ناح لهيبه وس و،يداتيو استرس اکس يفالپ پوست يبقا يرا رو ضدالتهابي و آنتي اکسيداني، 
 .بررسي شددر موش صحرايي  ويداتياسترس اکس
قبل از انجام  افتي)در فالپ ، گروه فالپ، گروه ايوپاتيلين+Sham شامل گروه ييچهل موش به چهار گروه ده تاها: مواد و روش
به  ،يبه صورت خوراک  mg/kg 10با دوز  نيليوپاتيبعد از انجام فالپ( تقسيم شدند. ا افتيفالپ(، و گروه فالپ+ ايوپاتيلين )در
 ديآلدئ يمالون د زانيمتر، درصد نکروز فالپ، ميسانت 8×3شده در ابعاد  نجامفالپ ا يهفته پس از جراح کيشد.  زيها تجوموش
(MDA)- سموتازيد ديو سوپر اکس -دياس کيوباربتوريبا استفاده از روش ت (SOD)– دازياکس يميروش آنز کي با استفاده از- 
 .شد يريگاندازه
در مقابل  P<05/0نکروز فالپ شد ) زانياز انجام فالپ و چه بعد از آن، باعث کاهش م شيدرمان با ايوپاتيلين چه پها:يافته
شد  دهيد (SOD) سموتازيد ديدر مقابل گروه فالپ( و افزايش فعاليت سوپراکسا MDA (05/0>Pگروه فالپ(. کاهش ميزان 
(01/0>P )در مقابل گروه فالپ. 
 زانيو کاهش م ييصحرا يهادر موش يبهبود بقاي فالپ پوست يدهندهپژوهش، نشان نيحاصله از ا يهاداده گيري:نتيجه
 .باشديم يپوست يهااز انجام فالپ و چه بعد از آن، در فالپ شيچه پ ن،يليوپاتيتوسط درمان با ا ويداتيو استرس اکس ينکروز بافت
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ها پ. دادهفال ایجاد مدلهفت روز از گذشت نکروز پس از . میزان 1 شکل
نشان دهنده  یرهت نواحیشوند. نمایش داده می Mean ± SDVبه صورت 
خاکستری نشان دهنده بافت غیر نکروزه در هر  نواحی درصد نکروز بافتی و
در  > 0.05P #و  Shamدر مقابل  > 0.01P **و  > 0.05P *گروه است. 
 .Flapمقابل 
 
پ یک هفته یا پراکسیداسیون لیپید در بافت فال MDAمحتوای  . 2شکل 
 # و Shamدر مقابل  **P <0.05،   p <0.01پ. * فال ایجاد مدلپس از 



























































پ به عنوان ظرفیت آنتی اکسیدانی در بافت فال SODفعالیت .  3 شکل
در مقابل گروه  P <0.05پ. * فال یجاد مدل جراحییک هفته پس از ا
Sham  و##p<0.01 پ.در مقابل گروه فال 
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Introduction: Nowadays, skin flaps are used to repair wounds, skin lesions and in reconstructive surgeries. In this 
way, the main problem is loss of flap tissue and necrosis, due to processes that result from ischemia-reperfusion injury 
and reactive oxygen species. Eupatilin is an O-methylated flavone derived from Artemisia plants that demonstrates 
anti-inflammatory, anti-oxidative, and anti-tumor effects. In this study, we evaluated the effect of Eupatilin 
administration on the survival of skin flap and oxidative stress by measuring necrotic area of skin flap and oxidative 
stress markers, in rats. 
Materials and Methods: Forty rats were divided into four groups (10 rats per group), including Sham group, Flap 
group, Eupatilin+ Flap group (received Eupatilin before flap), and Flap + Eupatilin group (received Eupatilin after 
flap). Eupatilin (10 mg / kg) was administered as oral gavage to mice. One week after flap surgery in a 3 x 8 cm scale, 
flap necrosis, malondialdehyde (MDA) levels - using thiobarbituric acid method (TBA)- and superoxide dismutase 
(SOD) - using an oxidase enzymatic method- was measured. 
Results: Treatment with Eupatilin, before or after flap, reduced the necrosis area of flap (P <0.05 vs flap group). 
Decreased MDA level (P <0.05 vs flap group) and increased superoxide dismutase activity (SOD) (P <0.01 vs flap 
group) are shown. 
Conclusion: The data obtained from this study demonstrated improvement of skin flap survival in rats and 
reduction of tissue necrosis and oxidative stress by Eupatilin treatment, either before or after flap surgery. 
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